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SZÍNHÁZ.
Folyó szám 148. T e le fo n  szám  5 4 5 —565 . A ) bérlet 84. szám.
Debreczen, 1913 február 1-én szombaton: 
Újdonság! Itt először! Újdonság!
dominó.
O perette 3 felvonásban. I r ta :  G atti és Fenbach. F o rd íto tta : Mérei Adolf. Zenéjét szerzé: Charles Puvillier. Rendező: K assay. K ároly.
K arm ester: M ártonfalvy György.
Szem élyek:
Sorize vicom pte — 
Georgine — —  —
Ellendő n  m árki — 
Lony l'Andorce —
Saint-Vallée gróf — 
Prosder B uzó—  —  
Raym ond —  —
Sfcabó Gyula 
Borbély Lili 
Kormos Ferencz 
Aranyossy Anna 
Falussy István 
K assay K ároly 
L. Farkas Pál
Vendégek, álarczosok,
33. Pácz Jancsi 
A táncz csillaga 
D ’Aláry, bárónő 
Pinczér —  — 
Egy u r —
Jean
Frederic — 
czigányzenészek.
Székely Gyula 
Csanády Irma 
H . Serfőzi Etel 
Perénvi Kálmán 
Kolozsváry 
K állay Károly 
Perényi József
ZEsti -péxiztáLrnyitáis 6 és ‘|2 óra.kor_
K e z d e te este 7j2 órakor, vége IQ ó ra  u-tétn..
V asárnap este rendes helyárakkal.
Góth Sándor és 6. Kertész Ella
a  v íg s z ín h á z  művész tagjainak felléptével. Kis bérlet.
TOLVAJ
Bernfltein világhírű színműve.____________________________ ______
Vasárnap d. u. M érsékelt helyárakkal. FARKAS, M olnár
F erencz v ilágh írű  játéka. Bérletszünet.
Folyó szám. 149. Vasárnap, 1918 február 1-én: Kis bérlet 18. szám.
D. u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal :
Farkas
M olnár Ferencz világhírű já téka.
Este 71!* órai kezdettel RENDES helyárakkal :
fiétli Sándor és («. Kertész Ella
a  v í g s z í n h á z  m ű v é s z  t a g j a i n a k  f e l l é p t é v h u .
TOLVAJ.
Bernstein világhírű színm üve.
M & * . i
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Im i>nntA
helyrajzi szám : M s Szín 1913
